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Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Cónica, tronco-cónica y a veces aplastada por los dos polos. Contorno esférico, levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente estrecha, profundidad más o menos marcada, con borde irregular. 
Pedúnculo: Corto, leñoso, rojizo y algunos con yemas laterales. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda pero formando cubeta. Borde mas o menos ondulado que a 
veces se difumina a lo largo del fruto marcando suave acostillado. Ojo: Pequeño. Sépalos compactos en la 
base o levemente agrietados, de forma triangular y puntas agudas, convergiendo sus ápices o suavemente 
vueltos hacia fuera, con tomento blanquecino. 
 
Piel: Fuerte, mas o menos ruda. Color: De verde amarillo a verde aceitunado. Chapa cobriza a la vez que 
pequeñas pinceladas ciclamen. Punteado y rayado ruginoso, uniforme, que recubre totalmente el fruto 
dándole aspecto tosco. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, alargado, generalmente comunicado con el eje del corazón. Estambres situados en 
su base. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, irregularmente enmarcado. Eje abierto, profundo, se comunica con el 
embudo del cáliz. Celdas arriñonadas. 
 
Semillas: Cortas y anchas de color castaño. 
 
Carne: Blanco-crema con fibras verdosas. Tierna, fundente, crujiente. Sabor: Suavemente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
